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Núm. 138 Viérnes 19 de Mayo de 1882 25 cénts. número'' 
DE LA PROVINCIA BE LEON 
ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego c^ ue loa Srea. Alcaldes y Secretarios reci-
ban los números del BOLETÍN que'coTtespóndaa al 
distrito, dispondrán que se Jije Tin ejemplar en el si-
tio de costumbre donde permanecerá bosta el recibo 
del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conservar los BOLE-
TINES coleccionados ordenadamente'para s ú encua-
d e m a c i ó n que deberá, verificarse c a í a ' a 5 o . 
SE PUBLICA LOS LUNES. MIÉRCOLES Y VIERNES 
Se suscribe en la Imprenta de la DIPUTACIÓN, PAOTINOIAL & 7 pesetas 
50 cént imos el trimestre j 12 pesetas 50 c é n t i m o s al semestre,- paga-
dos al solicitar la auscricion. 
. Números sueltos 25 cétttimot de peseta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
• Las'disposiciones de las Autoridades, esceptó ' las 
que sean á instancia de parte no pobre, se inserta-
rán oflciálmcntéí asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional, que dimane de las 
mismas; lo da interés particular prévio el pago de 
25 céntimos de pesiíta, por cada l ínea de inserción. 
PARTEJDFICIAL. • 
(Gaceta del día 18 de May.o.) . . . , 
Htísioracu m CMSÍJO m HISISTUOS. 
SS. MM. el Roy D/ Alfonso y la 
Reina Doña María Cristina (Q. D. G.) 
continúan en esta Corte' sin nove-
dad en su importante salud 
Deigual beneficio disfriitánS. Á.E. 
la Sérma. Sra. Princesa de Astúrias, 
y SS. A A . RR. las infantas Doña 
María Isabel, Doña María dé' lá Paz 
y Doña María Eulalia. 
G O B I E R N O D E PROVINCIA. 
Gastos carcelarios. 
i V a ' : 
Hallándose en descubierto los 
Ayuntamientos que constan do la 
nota inserta á continuación por las 
cantidades que á cada uno se seña-
lan, yno pudiendo atenderse por esta 
causa al pago de los socorros y ds-
mis servicios á que están destinados 
los fondos carcelarios; prevengo á 
¡UosSres. Alcaldes que si en el tér-
mino de 8 dias iinprorogables no 
ingresan en la Depositaría del Par-
tido el importe de sus descubiertos, 
sin otro aviso, se espedirán comi-
sionados de apremio párá hacerlos 
efectivos. i 
León Mayo 1(¡ de 1882. 
El aobernador,-
•Jon<|iiln de l*OHndft. 
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Habiendo sido robadas en el pue-
blo de Villádecanes la noche del 10 
del corriente, á los vecinos del mis-
mo Bernabé Rivera, Manuel Pérez, 
Manuel Vallé y María de la Fuente, 
las caballerías menores que con sus 
señas se expresan á continuación; 
encargó á los Sres. Alcaldes, Guar-
dia civil y demás dependientes de 
mi autoridad, procedan á su busca, 
poniéndolas si fuesen halladas á dis-
posición de sus dueños respectivos. 
' León Mayo 16 de 1882. 
El Goboruador, 
Joaquín de Posadu. 
Señas de las caballerías. 
Una pollina de 8 á 10 años, pelo 
entrecano, casi blanco, sin pelo en 
el .lomo, donde se conoce fué roza-
da; bebedero blanco; alzada cinco y 
media cuartas. Está esquilada y 
tiene una cria de un año. 
Otra de la misma edad que la an-
terior, también con su cria de vein-
te meses, pelo ceniciento, herrada 
de las manos: alzada seis cuartas. 
Otra de 6 años, con su cria de 
dos, pelo castaño claro, alzada cin-
co y media cuartas. 
Otra de 4 4 6 años, cinco cuartas 
de alzada, pelo ceniza claro, casi 
blanco: esta herrada de las manos. 
Negociado de Obras públicas—Carreteras. 
Fijadas definitivamente las rela-
ciones de los propietarios de fincas, 
que han de ser expropiadas en los 
términos municipales de CoruHon, 
Villádecanes y Víllafranca para la 
carretera de'tercer orden do Vil la-
franca al ferro-carril de Falencia ¡i 
la Coruña, he acordado su publica-
ción en el BOLETÍN OFICIAL, para que 
los particulares ó corporaciones á 
quienes convenga puedan reclamar 
en el término de 15 dias, que al 
efecto se señalan, contra la necesi-
dad de la ocupación que se intenta. 
• León Abtil 29 de 1882. 
El Goliaradorr, 




OBRAS PÚBLICAS. PROVINCIA DE LEÓN. 
Sí-CARRETERA DE TERCER ORDEN 
DE VnAAFRAKCttvJLL FERRO-CARRIL DE \ PAI-ENGIA k LA OORUSA..—. 
. TRAZADO DEL ÍÁSPER*... , 
BELACION rectificada nominal de Ion propietarios de kffliuas que han¡,de .,tm 
expropiadas m el Urmino de Oria, Áymtamtettto de .Gorullón, en la 
parte comprendida entre Valoiroy el sitio llamad» Val de:la liebre. , '.vi. " ¡ 
Si Nomlire del propíotnrio. Clase de la ñuca. Nombra de los colonos^  
1 Eamona Perejon 
2 María Amigo 
3 Sebastian.Martínez... 
4 María1 Airiigb . . . . . . . . i . . . : ' . 
5 Benito Garcia 
6 Antonio Guerrero Carrolo 
7 Manuel García Estudiante... 
8 Angel M a r t í n e z . . . . . . . . . . . .. 
9 María A m i g o ! . . . . . . . . . . . . . . . 
10 Angel Amigo 
11 Herederos de PedroG. Carrolo. 
12 Sebastian'Martínez: '. 
13 Teresa Amigo. 
14 Bonifacio García..,. 
15 Vicente Garcia. 
16 Ambrosio López 
17 Benito García Pérez. 
18 Manuela Garcia Pérez 
19 Sebastian Martínez . . . . . . 
20 Manuela García Pérez . . . 
21 Baldomcro Capdevi la . . . . . . . . 
22 José Qui rogá . . . . . . . 
23 Sebastian'de Aira ; 
24 Baldomero Capdevi la . . . . . . . . 
Viña 
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idem . . 
idem 
idem : . . . 
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48 Manuel de Aira i d e b l . . . . . . . . . ' idem 
49 Antonio Amigo, Corullon idÉmfin-fí^../. idem 
.50 Francisco Amigo, Otero ideoft^Ji*. . . . idem 
%1 José García de Aira idem . idem 
.-52 JuanfGarcia idem idem 
í53 ',José'Garciade Aira .v-Viña y Prado.. ¿j&eai <" 
, 54.Felipe de A i r a . . . . . . . . -Prado « idem 
•55yComun de vecinos.:; ;.iPrado pastoj . . > j ídem 
AYDNTAMIENTÓ DE, VILLADECANE^;—TÉEMINO' DE OTERO.; 
,1 Común de v e c i n o s . . ; . . Pasto: v.;: \ 
i . ¡ 8 . ' Catalina de la'Faba . Viña E l mismo propietario. 
.. <3 Gregorio de la Faba..." idem idem 
4 Angel de la Faba, de Otero.. ídem idem 
5 Bernardo de la Faba, de Otero idem idem 
6 Angel de la Faba, Surribas . . . Idem idem 
"i; 7}Mánuél Cjirbajal,) Villafráiica.- Lab." secano.. Manuel Guerrero 
.1 8? A:ngel,&afcia,.;ütéró.. í . idem E l mismo propietario.' 
9 Rafael Pérez, Otero idem. . . . • ídem 
10 Manuel.Saavedra. . . . w . . ídem...-. ^Adtnor.deD-.Cayo L . ' 
.11 .Antonio, Guerrero Valdio¡.>, E l mismo propietario. 
12 Común' devéciüos Pasto.... . ' . ' . ." " 4""" "» 
"13-Manuel Carbajal, Villafranca. Prado secano. . E l misnio propietario. 
,14 Rafael Alvarez, Perandones. i V i ñ a . : . . . . , •., ' y" idem " ;' 
15' Pédró Alvaréz, O t é r ó . " . . . i d e n i . . . ' . ; . . . . ' ', ,'.' idém 
.16 Santiago delValle; Otero...'.. i d e n i . . .u.: . idem • 
17 Francisca Guerrero, Otero . . . idem . i ídem ; 
18 Bernardo Qúirogái Otero:.';: ídem.. . . . . . . . . . . "' '.', . .idem; 
19 Común de vecinos..'.' Monte bajo.... . , . » . ' 











































Antonio Garcia Gabriel, Otero 
Angel Garcia Serrano, Otero. 
Manuel García Conde, Otero. 
Sebastian Martínez, Otero.. . 
Juan Guerrero Guclio, Otero. 
Francisco G. Mona, Otero 
Juan García Trincado, Otero. 
Hoque Garcia, Otero 
Julián Garcia Trincado 
Vicente Amigo, Otero, 
Manuel de Aira, Perandones. 
Franc." del Vallo, Perandones. 
Sebastian García, Otero 
Felipe do Aira, Perandones. . 
José Garcia de Aira. •• 
Frano." García Santos, Otero. 
Manuel Martínez, Otero 
Diego Martínez, Otero . . . . . . 
Común de vecinos 
Felipe do Aira, Perandones.. 
Domingo del Valle, idem. . . , 
José Garcia Aira, idem 
Feüpo (lo Aira, idem 
Manuel de Aira, ídem 
José y Felipe Garcia de Aira. 
Común de vecinos 
Angel de la Taba Garcia, Otero 
José Martiuez, Toral 
Josefa López. 
Juan Lansola 
Hoque Garcia, Otero 
Juan Garcia, Otero 
Lorenzo González 
Felipe de Aira 
Juan Lansola 
Antonio García, Otero.. .• 
Francisco del Valle 








Francisco del Valle 
José de Aira 
ViDa E l 
idem 
i d e m . . . . . . . . . 
idem. . . . . . 
idem | . . . . 
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Pasto 
Lab." secano.. E l 
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Pasto 
























































































































José García Conde, Otero 
'JoséíValle Priguelp, Otero... 
Maniiol.Garcia, Otero.; . v . . . 
José García, Otero , . . . . : . . . . . 
Antonio García, Otero . . . . . . . 
Manuel:García, Otero. 
José del Valle,;Otero...: 
José Garcia,; Otero 
Manuel. García E. Otero. . . . . 
Pedro Amigo, :Otei'0 
Francisco Aira, Perandones.. 
Angel García,; Otero, 
Francisco. García, Otero 
Manuel Garcia.E., Otero. . . . . 
Manuel: Delgado, Toral 




Isidoro y tfosó. Fernandez 
Manuel: Guerrero 
Francisco. G uerrero...... 
Cristóbal Rodríguez.- . . . . . . . . . 
Teodoro Llanos, Villafranca.. 
Manuel Franco 







José Corredera '. 
Wenceslao Fernandez 






Gabriel Fernandez Fernandez, 
Antonio Amigo 











Balbino Toledo, Villafranca... 
Balbino Toledo, Villafranca... 
Balbino Toledo, Villafranca.. 
Isidoro Fernandez 
Manuel de la Peña, Cacabelos, 
José Corredera. 
Pablo Teijelo 









idem.. . ¡ . , 
idem... 
í d e m . . . . . . . . . 
ídem 
idem 
































i d e m . . . . . . . . . 
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•El. mismo propietario. 
E l mismo propietario. 
E l mismo propietario. 
El mismo propietario. 
El ¡mismo propietario. 
El mismo propietario. 
El mismo propietario.' 
E l mismo propietario. 
El mismo propietario. 
E l mismo propietario. 
E l mismo propietario. 
E l mismo propietario. 
El mismo propietario. 
El mismorpi'opietario.' 
E l mismo .propietario. 
El mismo propietario. 
El mismo propietario. 
E l mismo propietario,. 
E l mismo propietario. 
El mismo propietario. 
E l mismo propietario. 
El misino propietario. 
El mismo propietario. 
Pascual Fernandez. 
El mismo propietario. 
Diego Caaueuo. 
Amaro Alcántara. 
El mismo propietario. 
E! mismo propietario. 
El mismo propietario. 
E l mismo propietario. 
E l mismo propietario. 
El mismo propietario. 
El mismo propietario. 
' El mismo propietario. 
Elrmismo propietario. 
El mismo propietario. 
E! mismo propietario. 
El mismo propietario. 
El mismo propietario. 
El mismo propietario. 
El mismo propietario. 
El mismo propietario. 
El mismo propietario. 
El mismo propietario. 
El mismo propietario. 
El mismo propietario. 
E l mismo propietario. 
El mismo propietario. 
E l mismo propietario. 
E l mismo propietario. 
E l mismo propietario. 




El mismo propietario. 
Francisco Martin. 
E l mismo propietario. 
E l mismo propietario. 
61 Francisco Esurado. . . . . . . . . . ídem.. . 
62 Gabriel Fernandez. . . . . . . . . . . ídem.. . 
63 Luciano Fe rnandez . . . . . . . . ídem... .• 
64 Antolin Rodrigliez Delgado.. idém.. . 
65 Antonio Rodríguez idem. 
66 Juan Ar$s . . U . , « r . . idem..i 
67 Manuel T e i i e l o . . . . . . . . . . . . . idém... 
6 8 Herederos de Cipriano López, idem... 
69 Agustín Teiielo idem. . . 
70 Manuel 'tleiielomenor.v..... . ; idem..;. 
71 Agus t ínTeye lo , . . . . . . . . . . . ..; idem... 
72 Valentín Ares.'.. . . . . idem... 
73 Antonio de Roces... .•;. idem... 
74 F r a n c i s c o i F e m a n d e z i . . idem... 
75 José Delgado menor.. . ....,. tidém.'.« 
76 Casimiro G i n z ' á l é z . . . ' . . . . idem... 
77 José Delgado mayor. H . idem... 
78 Manuel V i d a l a . . . i ; ; . ; . . idem... 
79 LucianojFernandez,'.,,....... idém 
8 0 AgustínPjjerto. . , . . . . . . . . . . . . . . ídem... 
81 Leopoldo m n á n d é z 1 . ' . . i d é m 1 : ' 
82 Manuel -Vidala •; -.'W'.'. i ! ' ídem:'.. 
83 Pedro Corredera Vidal . . . ¡ . .;.. idém..;. 
84 José Corredera Vidal. • idém... 
85 J o s é M a r i t m é z ^ ' . ' ; í d e m . ! ' . 
86 Luciano F e r n á n d e z . / . . ' . . i;idism;'!'. 
87 José Fernandez:...;.. .,:. idém.... 
88 Francisco D e l g a d o . . . . , . . . j i d e m . . , . 
89 Antonio fíodriguez Bacas..... idem.... 
90 Remigio Férhándéz'.1;:::1:: . •idem. .'. 
91 Agueda'.Rocesv;.:: .•. '¡ 'j; ' . . .- ídem.. : 
92 Manuel Amigo.. . , . ¡ . . . . . . . . . idem.;.. 
93 Pedro Amigo , . . . . . . . ' . ' . . . . . . . !idem... 
94 Manuel Ainigo'.'. . ' ¡ • . . i . idem... 
95 Ramón Fernandez y Doral. . . idem:.. 
•96:. Antonio (Jayanes:./. t :^.:. idem.., 
97 ¡José Delgado. . , : . , . . ...>,..', ...ídem.... 
98 Luciano J ^ é r n á n d e z . ' . . . . * . idém.. . 
§9 Fraricisco'Me lá F i i e n t e ; i d e m . : . 
100 Conde de Gam'pomanés. •;;..'; .. idem... 
lOl.-BalbinoToledo.. ídem.. . 
102 María Fernandez—. . ¡ . ¡ . . . . M idem..., 
103 Josefa Fernandez, Otero. . . . . idem... 
104 Cristóbal EsuredoRoces idem... 
1.0!5JfeRQÍ^Jtoápgs^;¿;,;..-:v^deiní.. 
106"Manuel Fernandez Erando. ." idem... 
107 Rosa López ,y::.:';.••• idem..: 
108 Pedro Amigo idem... 
109 José Feruaodez idem... 
110: María'Fornandéz.:.:;'•:;;'.•': .V.¡: ' idém.. . 
111 Pedro Fernandez; 'C: . udém..;. 
112 Blas Parra idém... 
113 Manuel - Delgado--:r-.-.-. -. ídem.-:. 
114 Gabriel Fernandez idem... 
115 Remyio Fernandez , ídem. ... 
116 José"Murtincz idem... 
117 Rosa Fernandez idem... 
.118 Antonio Corredera idem... 
119 Fríino." FemandezRodriguez. idem..'. 
120 Francisco Barra i • idem.,, 
121 Antón Corredera: ....1 idem... 
122 Cristúbal.Rodrlguéz ..'., idem.. . 
123 Mateó Fernandez, (Herederos) .idem.':. 
124 Luciaiio Fernandez idem... 
125 Balbino Toledo..,. idem... 
126 Remigio Fernandez idem. ... 
127 Manuel.Vidal '. , idem... 
128 Francisco Martínez ",. idem... 
12!) Manuel Amigo.., .idem..; 
130 Joaquín Esuredo idem... 
131 .loso Franco ídem... 
132 Gabriel Fernandez. ídem... 
133 Domingo Feruandoz —.. . idem.. 
134 Agustín Goyanes idem.., 
135 Manuel V i d a l . . . . . . . . . . . ... . . idem.. 
136 Manuel Tcijelo menor...... ' .. idem.. 
137 Blas Bar ra . . . . . . , idem.. 
138 MateoSorrib'as'...'. idem.. 
139 Franc.'FernandezRodríguez, idem.. 
140 Agustín Puerto. ídem.. 
141 Vicente Martin Alonso idem.. 
142 Joaquín Fernández ídem.. 
143 Pedro Fernandez..'. idem.. 
144 Manuel Tcijelo. .• idem.. 
145 AgustínTeijelo.. idem.. 
146 Francisco, de. la Fuente idem.. 
147 Luciano Fernandez idem. . 
148 Francisco Rodríguez idem.. 
149 Cristóbal Rodríguez., idem.; 
150 Francisco Barra................. idém.. 
151 Ramón Fernandez idem.. 
E l mismo propietario . 
EL mismo prdpiétarió.; 
E l mismó.própietariq.. 
E l mismo propietarió .., 
E l misino prqpietáriq. 
E l mismo prppietjrip..5' 
E l mismo propiéíario.'. ; 
. E l mismo prdpie.táriq. 
, E l mismo propietario. j 
, ELmismopropietario. 
E l misi^q prqpietafio., 
Erinísmo própíé't'aríb. 
ETmísmó'Propietario. 
> < E l mismo' propietario.(! 
i E l mismo.iprqpietario. 
Él mismo .propietario. 
El misino propiétário. 
., E l mismo propietario. 
, ;.E1 mismj?) prgpietario., ¡ 
, El.mismo própietário. 
' E l miémo p'ropiétaHo ij 
, ' E l mismo propietario.' 
... E l ipispaoj.prppietarjp... 
, E l mismo prbpiétariqj" 
, "E l mfemo' propietarió:'1 
; E l mismo1 propietario. 
,. iElpismo propietario;., 
. E l mismo propietario., 
. Elmismo'prbjjiéiário'/ 
E l miismb propietario :-• 
.. E l mismo propietario,i 
. El.mísmp propíetariq .j 
. El . mismo pfópiétário.' 
. Él'misindpropietario.' 
1 'El- mismo'propietario'v i 
.., J uan ,Fernandez, : , 
....El mismo p.rppiqtariq,.. 
.'' Él misiífo. prijpiétário". 
. 'El.'mismo'propiéta'rio:1 
: Manuel:Lbpez'. •!.; 
. ..El'.mismo.propietario... 
. E l mismo propietario. 
. E l mismo propietario.. 
. E l mismo propietario. 
. E l mism¿J'rqpietá'rig. 
. E l mismo propiétáíio. 
. E l mismo propietario. 
. E l mismo propietario. 
. E l mismo propietario . 
. E l mismo propietario1.' 
. E l mismo:propietario. 
. E l mismo propietario. 
. - El-mismo propietarior 
.;'.'E1 mismo propietario. 
.' Él mismo,propietario. 
. E l imismo' propietario. 
. El mismo propietario. 
., El mismo propietario. 
., E l mismo propietario. 
., E l mismo propietario. 
. E l mismo propietario, 
. E l mismo propietario. 
.; E l mismo propietario. 
. ' El jnismo propietario. 
. , Francisco García 
. , E l ¡mismo propietario. 
. E l [mismo propietario. 
. Elfmismo propietario. 
. EÜmismo propietario. 
. E l mismo propietario. 
. E l mismo propietario. 
. E l mismo propietario. 
. E l mismo propietario. 
. E l mismo propietorio. 
. •Elimismo propietario. 
. : El 'mismo propietario. 
. i El mismo propietario. 
. E l mismo propietario. 
. E l mismo propietario. 
. El mismo propietario. 
.'. E l mismo propietario. 
. ¡El mismo propietario. 
. ' E l mismo propietario. 
. El mismo propietario. 
. E l mismo propietario. 
. i El mismo propietario. 
. . El'mismo propiétario. 
. E l mismo propietario. 
. El mismo propietario. 
... E l mismo propietario. 







































Manuel Fernandez Esuredo.. 
Manuel teij elq,. .i . . . . . . 
.Manuel.GHerréró.., ' . ' . ...... 
, ipséXorrédéra.. . ¡ . . ' . . . . . . . 
.Maiiuel. Ferciandéz Esuredo. 
•.Cipriano ^Tías.. 
Francisco Ébdrigúez.. ' . . ' . ' . . 
Francísqq . É ^ u r e d ó . . . . . . . . . 
.íbs^'Fraincq... 1. .'.'.'.'...' 
..ííanúeL Guerrero;...' 
'Valen)jd,:Ariasv,;....' 
Pedro Arias.-•'. , . . . . . . . . . . . 
•;San^él, Teij¡eíónménór...... 
.¡José ¡.Franco'.., . , • ; . . . . . ' . ' . ' . . ' 
.Manuel T e i j e l o , . ; . . . . . . . . . . 
Antón Guerrero: . . . . . 
Manuel te i íe . lq . . . ' . . . . . . . ' . . : 
• f ranCi^óo.pelgadq. 
Anto'riip R'ódrigiiez.'., ¡ . . 
•.José Fernandez. .., .•: :.,.,'.'... 
^asimiró¡González.... . 
¡Éstebaq Gprrilla'. 
¡Esteban A r i a s , . . . . . . . . . 
-Benito R p d r i g u é z . . ; , . : . 
¡Manuel Vidál,..!.-.. .; 
,Top)jís: Fernandez; . ' . : . ' . . . 
¡Domingo Fernandez'...'.:'.. 
¡Benito .Rodr igüez . . : : . . ' . . . . 
rManii.qljTeijelq: mqnqr'.. 













i d e m v . . . . . . . 




idemv.. , ' . , . . . 
• ídem.'.. . 
^idem. 
. ídem. . ' . ' . . . . . . ' 
- idem. ' . . . . , , . . 
¡ í d e m . . . . . . . . ' . ' 
Hiicrta 
¡ Labrad* secano 
idém.. . ' . . . ' . . ' . ' 
.iflqm.'. 
¡ i d e m . . . . . . . . . 
ídem. 
i d e m . . . . . . . ' . . 
, idém;... ' . ' 
: i d e m . . . . . . . . ' . 
idem. . . . ' . . . ' . . 
i dem: . ' . . . . . . . 
, idem... 
, .Húertá; (, 




: í d e m . . . . . 





. idem : : . 
idem 
E l mismo propietario. 
El mismo propietario.. 
El mismo propietario. 
El mismo propietario.: 
El misino propietario. 
E l mismo propietario-. 
E l mismo propietario: 
El mismo propietario. 
E l mismo propiétario. 
E l misnib propiétario. 
E l mismo propietario. 
E l mismo.propietario. 
•'El misino propietario. 
E l mismo propietario. 
El misino própié.tárió'. 
El.mismo propietario. 
El"mism'o própietário. 
El iriismo propietario. 
El mis'mq própietário.: 
El'mismo propietarió. 
' E l 'mismo' propietarió: 
El mismó propietarió. 
;EÍ mísmó própietário; 
El misiiio propietarió: 
Él mismo,propietario: 
Eímismo propiétariq'. 
El mismó própietário . 
El inisínó propietario, 
E l misniq. propietario. 
El mismo propietario: 
E l misino,'propietario. 
' E l mismo propietario'. 
' E l mi's.mo.propiotário. 
'. El .mismo propietarió.. 
El mismo propietarió. 
1E1 mismo propietario.. 
El mismo propietario. 
"El mismo propietario. 
El-mismo propietario. 
AYUNTAMIENTO DE VILLAFRANCA DEL BtERZO. 
1 Camilo M e n e s e s . - . . : . . . 
2 Lórenzb .Glarte: 
'3 Santiago Nieto.':'; ; . . . . :•.... 
4 ' JuanVillárejo. . i . ¡ . .'.•; 
5';:Ramon González. . . . . . 
6 José Ruiz Pacho :' 
7 Manuel Ursinos 
8 Francisco. Baza 
9 -José Cacao.., ': ' . , . ' : ' ,:......:. 
10 'Herederos de José Oclióa.. . 
U Ramón P o l " . ' ... . . . . 
12 Antonio Férnandez Igon. . . . 
13.,Ramon'''Pói::.... . . . . . . 
























El mismo propietario. 
Benito Gunzalez. 
José Pérez Abad. 
El mismo propietario. 
El mismo propietario. 
El mismo propietario. 
El mismo propietario. 
El mismó propietario.. 
E l mismo propietario / 
.El mismo propietario,. 
Diego ¡''raneo Neira.'. 
El mismo propietario. 
El mismo propietario. 
1 Cayo Lago; . . ; . , . . 
2 Cayo Lago • / . . . . . . . . .• . ' . . . 
3 ,Francisco Soto V e g a . . 
'4''Diego Magdalena.....'. . '.. 
5 Gonzalo1 Magdalena.. 
6 Angel Magdalena. . : . . . . . . 
7 Faustino Pélaez. ' . . ' . . . . . . . . • 
8 Luciano Carba l lo . , . . : : . . ; 
9 Faustino P o l a e z . . . . . . . . . . 
10 Francisco Quintáno..; 
11, Francisco López Lemus 
12'Miguel García (Herederos), 
13 .Emilio Rascón 
14 Benito Dacosta 
15 Francisco,López Lemus.... 
16 Francisco'Sola..: 
17 Miguel Garcia,(Herederos). 
18 Manuel Valcarce ,. 
19 Francisco ¡ N t u l e z . . . . . . . . . 
20 Juan Alisan!. 
21 Manuel V e g a . . . . . , 
22 Cipriano Diaz. 
23 Juan Alisáni .• . 
24 Leopoldo Sánchez.: 
25 Juana Taladrid 
26 José A l v a . . . . . . . . . . . . . . . . 
27 Vicente López . . : . ' . . . 
28 José Á l v a . . . . . . . . . . . ; . . . . , 
29 Benito Sandes. 
30.. José ,Parga (Heredérós).... 
31 Paulino Pérez . . . . . . . 
32 Dictiiio Ar'mesto.,...'. 
33 Miguel' Gárciá (Heredéros) 
34 Báldqméró Capdevilá 
35 Isidoro Gerbolés..''...' 
IAFRANCA.—TÉRMINO DE VILELA. 
. . Viña. . El mismo propietario. 
. . Labradío seca." E l mismo propietario: 
.'. Viña c."serví.* •El mismó propietario. 
. . Viña ...:... :EÍ mismo propietario. 
. . Viña :'. E l mismo propietario. 
... V i ñ a . . . . . . — El mismo propietario. 
. . Viña El mismo propietario. 
. . Viña. . , El mismo propietario. 
. . Viña."... El mismo propietario. 
. . V.'peraleSolm. E l mismo propietario. 
. . V i ñ a . . . . . . . . . . . El mismo propietario. 
. . Labradío seca." El mismo propietario. 
.. Viña Juan Alisan!. 
... Viña E l mismo propietario. 
. . Viña E l mismo propietario. 
. . Viña o l i vo . . . . E l mismo propietario. 
. . Viña El mismo propietario. 
. . Viña El mismo propietario.-
. . Viña El mismo propietario. 
. . V iña . . : El mismo propietario. 
. . Viña E l mismo propietario. 
. . Viña. . , José Diaz. 
. . Viña '. ';. El mismo propietario. 
. . Viña Ramón. 
. . Viña. . El mismo propietario. 
. . . Viña El mismo.propietario. 
. . . Viña.. E l mismo propietario. 
. : . Viña: El mismo propietario. 
. . . Viña El mismo propietario. 
Viña E l mismo propietario. 
, . . Viña E l mismo propietario. 
, . . V i ñ a . . . . . . . . . E l mismo propietarió. 
. . . Viüa E l mismo propietario. 
, . . Viña . E l mismo própietário. 
... Viña E l mismo propietario, 
¡I 
s íi. --ir? -T-mi^Kin.: mi-a 
36 Genadio Ñnñez; . : : : . ; ; ; ; 
37." Leopoldo S á n c h e z , . . . . •.'. •. 
3¿nJnan AUsaiii;iv: .-N 
39: Vicente López.. 
40: Ben'itó S a r i a é s / J . . ' . •.•. • .• 
41 Rafáél Qiiadraiipjí;. 
42' Áh&el;iíagpalena. 
43 !JoBé'Marera1.J:.l. .v .v.v.v. 
44;,iBs!ffiél.l'ÁbÍünzá (Herederos) .•. 
45:.lFrañtiscp'Nüfléz^. 
46 .Émilió1 Basc'on; i f . 
47 Isidoro C e l a . . ; 
48', José: Rivera (fteréderoB);. .-. 
4 9 ^ . i o é é . V i h a v ' m . . • 
50 Á'¿ 'gél .U!j irdálená. . . ' . ; . : . 
5}í ' D i é g o . M a g d a l e n a . . : . . . ' . . 
52 Ángel Magdalena;.. . . . . . 
88] ^fiáfoíér G ú a d r á d o . , : . . . . . . . . 
S í lCpinún de ye .c inós . . ' ; ; . . . . . ' 
56 Maiiüél:Pastor'.i:,1. 
56 'María A m i g o . . . . ; . . . ' . . : : 
87 Ángél Gárcia P é r e z ; . . . ; ; ; ; 
58 ManuelGarcia!iConde:;..... 
59 N i c d l a s á ' G ü e r í e ' r ó . ; . 
60 María Aimgó.I.;. 
ei.'feávinó Gáreia. 
62' MánuélGátciá Cónde. . : ; : : : . 
63,'Angel'García Pérez ' . ; . ; 
64: Manuel'Gárcia Conde: ; ; ; ; ; 
<5. AngelGarcia P é r e z . ; : : ; ; : ; 
66 ^Mária Á m i g o . J . . . . : : : ; ; ; . : 
6'? l ,JoséGameTo.' r. . . . . ' . . . . . . '. 







' V i í a : : : : : : : : : 
" V i l l a : ; . : . ' . - : : : 
" V i n a . ; : ; . : . : . -
"Vffia : ; ; . . • : ; . • .-
Vifia .-;:.•.•:.•.;.• 
Vifla: ; . . . • . • : . 
V i n a . - ; : : . . . : . 
ViSa ; ; : : . • : : ; : 
V i f l a : ; : : : : ; : . 
'Prado;;. :.•:.• : 
Viña: 
' Pasto y monte:-
Labradío seca.* 
• V i ñ a : . : : . : : : : 
' V i f i a : : : : : : : : : 
V i ñ a : : : : : : : : : 
''Labradío seca.* 
' Viña-. • 
.' Viña; ; •.: . : : ; -. 
•Viña : : :•.•.-.;•.'. 
'"Viña-.-.; 
,; Viña-.-.-.::-.-.v.' 
': Viña: -. 
, Viña; . •: 
.•: Viña-.•. :•.•. .•.•.•.• 
. Labradío seca*.-
E l mfeiSS nrbijiétkrii: i 











• E l miámb'prbpíét'áribi,; 
•ElitiiSffibiprmíé&riti1, 
• El 'ihism'ó ,p' pSpi'étárió', | 
• E l mismo propfétíírig!.' * 
• H'ifiijimó'ptólilétm^" * 
• El'myíijo-propjeliiriA! j 
• El'mistiíb'píb'pife't'drib }^ 
- El'misffib'iírbpiétarftt;} 
El-iiiiémóprbpietiarib;1 
E l mismo prbpíétarioi i 
Elpiisino.prQjííéiárib:.;; 
^¡1 inisp'b pr'i'piBtario.'. j 
'El:m'is'mdlprópietari6,. 
E l misiüó;p.ropiétarió-.! 
' LE1 nlisitíb prbpietário; ¡ 
• El-mismopropietarib;'! 
: •El-miemo'propiei^iríó'. > 
•El mismo.propiétarip; 
El mismo;pró[i¡étári<)':j 
, OFICINAS D E H A C I E N D A . 
. . snauan'-.K mmák.. 
_ • . DB LA.. 
P R O V I N C I A D E L E O N . 
A J V W V O I O . 
¡ Vacante la Agencia del Banco de 
España para la recaudación de con-
tribuciones del partido Sahagun, 
pueden- los aspirantes solicitarla, 
bajo el supuesto de qúe han de pre-
sentar fianza hipotecaría por valor 
de 100.000 pesetas, y han de com-
prometerse á responder de la recau-
dación de todo el partido; percibien-
do como retribución el 2 por 100 de 
cuantas sumas recauden ó ingresen. 
Y á petición de la Delegación del 
Banco de España se inserta' en el 
BOLETÍN OFICIAL para que reciba la 
debida publicidad. • • • • 
León 16 Mayo 1882.—El Delega-
do de . Hacienda, José Palacios. 
A Y U N T A M I E N T O S . 
Alcaldía cotisíüwcional <fe 
Villa/ranea. 
Se anuncia vacante la • plaza de 
Médico de Beneficencia de esta villa 
dotada con eí sueldo anual de 2.000 
pesetas para la asistencia de 400 
familias pobres y quedando en l i - . 
bertad de celebrar contratos con las 
demás. Los aspirantes presentarán 
sus solicitudes documentadas en la 
Secretaría de este Ayuntamiento, 
dentro del término de 30 días.con-
tados desde la insércíon do este 
anúñcio en el BotE-rra OPICUL. 
Villafranca Mayo 13 de 1882.— 
Él ' Alcalde, Pió de Castañeda. . 
• J U Z G A D O S . 
D. Francisco. Arias >.Carbajal,; Juez 
de primera instancia de la ciudad 
, .de León y su partido'. , . 
Hago saber; .que para el día vein-
te y .seis del actual y hora dé las do-
ce de. su mañana, tendrá ¡lugar;en 
la sala de audiencia de este Juzga-
do, la yenta.de Ips-efectos, siguien-
tes: • . .'. .!. : 
'Un 'velador' de" palo' 
•santo, tasado 'én; : : . . . . . , . :yjr';» 
Un espejo marco ne- ]} 
, grb de setenta centime- ' ,. .'. 
tros'de altó,' en nueve ' 
p é s é t á s ' . : ; : : ; ; : : : ; : ' . ; . 9 » 
Un sofá de tapicería/y . ; 
seis sillas de la misma . 
en ésfa'dd déplbráblé á . .'. 
tres reales las.-'sillas; y . .. 
cinco péselas el sofá.'.!.:. . , 9 SO 
'Una'cóñsdla de caoba,.'. .•', '• 
eri diez pesetas.. . . . V . . ,10] » 
Uná prénsa de marcar ; , • '.;, 
.jabbn,'enciéntd;ciu-'.,". ,,' ; .'. 
Icúéijta 'pésétas. . . . .^. ' . . 150,, » 
Un molino de tres c i - ! , . 
'liñdrds 'dé. granito, en ' , 'tl 
cien pesetas.,.,...; ,. , ,100..;» 
Uña prénsá de/aceite, . •'„,;.. 
eri cíen pesetas.. 100 ' . ,» 
Una cáldéi-á.,de";dós. , ' i , 
ciiér'pos bastante usada, ; '.X '•• 
eri t r é i ' n t a : p e s e t a s . i ; , .' ,30 > 
] Dos calderas dé hieri-o' '. ¡ 
.también úsádás,', a véin-,.. ,'„ ' ,"• 
ticiri'ía pésétás' cada .una J".", .50,, -!» 
. Doscaldéra's'émpótra-,. '..[' ..' 
.das, úñá dé chapa y ptra',]'. .. . , 
fundida; ta'sádás'la pri-l ' , 
'méi'á'éri 'cincúétita.pe-: ' , • ;Y 
;Sétás y lá segunda , éh . ;; !' 
, . c u a r e n t a ' p é s é t i i s V . 9 0 ' . , . " » 
• Dichos efectos se yé'riflfen cómo'Üe 
'/la' própiedád dé Ó:' 'Hermenegildo 
QiuntariFi y D. Manüél'. KámpS, 
'está'vócindad,;para liác'ér'págo;;de 
cáritídades qué adéudan'a'D. Lóréit-
'zb López Ciiá'drádb, sil cónvecinpiy 
,sé ériCuehtrán depositadp's'eri.'podér 
•dé D. Buenayéntura del Pprtál; ' " 
, No'sé admitirán |postui-fis,,'q'íic'.¿o 
' ciibrári lás dos'terceras'partes dé l a 
. . , iñdisjpérisab!^ se -consigné 
boíííánJiiiIác¡8iíJén:;la '.ipesa del-Juzu! 
Mao'tt5imriólrt,é''dél!'diez por cientS1 
aeMá'TOsSíitdn'iiüé'.íéñgan- los efee111 
loé* SñíPBtísééri'Wm'át'ar. 
•ÍSd6?ífi''I^bñ1¡iiWmce • de-Mayb" 
de4Btl StíIib(iiétít;ás"o/inenta - y dos';'1 
^m'tíbi8é'6(!AWSS11(jírbajal."-Po'r'' 
sufiHfinBSI3li Márrtiü Ebrenzaná: • lí: 
. o.•!«o:<¡i>»i p.qUfo la ni! 
.nhBJOK!.nH o.u'-.iui Kl - 'ni 
D.oRicatdoi^Inriqiiez.'íJuez.de. pr i-
iii'étrá''instancia M Villafranca- dell! 
^Tz¿.'.^!,sú|p!iftiatí;]¡ '"I 
I* -Hagd isaberinqúe ¡para, pagar, ái 
Iná .^jdpjCáiliz^ ^resji^iúcuátrociéritás.i 
jtreintajy jdos pesétáslCuarenta.y .uní: 
j céntimbs 1 y cóStaS 'réblamadas -en el1' 
!júi&¡¿<3$ij[, ,'^|ii^O/i}wt))r6'.'l«bitt}:] 
'cion'.de cueritas.;dei lar ádminist'rá,T, 
i ciori1 de-bienes queipertenecieron. i 
( D y í ^ ^ l f i b t ó j é i i b é ! » 'D: José y 
' D, (jpnzaip.kagd^leúa y B . Isidoro 
Cela-y Sela:y hoy.contra. este, últir 
mo, ;para; hacer éféctiya dicha suma 
se venden',,¿n],pub)icá sübásta los 
¡bienes que.se expresan cpu. JB» ta-
sación;en la'salá1 de/audiencia de 
este Juzgado,'jéí día diez- del próxi--
mo junio,-'i,las diez:de l a mañana, 
sin que se admitan posturas que no 
cubran las dos'terceras partes de lá 
¡iniiiwa y t ó ^ ] ^ : l i i i y a i j | . ' ^ í p ? e n ^ 
[tadp lós^ti^psde.ipropjeidáii.Vetó lp3 
f mismos, .que> constánílsiri 1 embargo 
;mscr¡toB-á•^ombre:•def|y,is|idó^o/,' 
hi .ríM'-K'^ -L oaci'i'ii'J.íí'. ÍCT. 'i PrntU. '• 
i . . . ' • :.olfti,::-Tí. . - , . 1 ^ .; ' 
f La-partéuqW,lé! :c'pii- :,^ LI'I:''1' T 
)|«^oiifdi&'fia°«l°fiii9l|^''',<'.'"' ,::' 
,to ] JÍ».'"*«NÍÍ» • •'"'.'. 
del que son;'cahezaléros • . 
José Santinjíió.fippezy ; ' 
;¿enif(j Gbn^Íez,,'dp; á i - ;-] 
cho.pueblo^ consistente!- n i ' 
én veintiochófáriégasde- : ' '• > 
ceriténóval^ádis '^íres; ' , ' '. 
mii .quiniei^tíis. pesetas,; ^ . 
' diez y- •ocho''de'¡trigo; >-
.ieruendo.-tasidasenires''.1 ' 
• setas y. doscíentos^rea- 1 - T í 
;les eudinerei qüe'sé ca-.", ;' ' 
^ pitalizan en iriil doscién- , . ", , 
tas cincuenta, pesetas y 
-que suman los gíarios y 
dinero ' l á dé 's iéte 'ihil , 
nuéTfeciéntás.pesetas.;:. ,7.900 , » 
: Dado -en ViUafrancá1 del Bierzo y 
Mayodiezde mil ochociéntosochen-
, tay dps.^fEicardb-Eririquéz.—De 
' su orden, Manuel Miguelez.. 
ANüNCIOS':OFICIALES; 
CÓRREOS. ADMINISTRACIÓN ,PRINCIPAL , DE LBOH. 
•Mea de A b r i l de I S S » . 
RELACIÓN de las cartas detenidas en está principal y subalternas por falta 
de franqueo, durante el mes indicado 
AdminiBtraciones: 
:Núm. 
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Nombre del interesado. 
Alberto Garcia • 
Admor de Correos 
Antonio Vidal 
Admcion de el Diario 
Admor ile Correos 
Ccmandante de la G. C . 
Correos E s t a f e t a . 
Eleuterio M o r a n : 
Francisco Díaz 
Francisco González 
Faustiria Martínez , 
Guillerino Estrada -. 
Jefe Económico -. 
José María Alvarez 
JoséGranoceda 
Juan Aritoriio Enriquez . 
Juan dé Dios Sánchez • -. 
Leonardo A. Reyero • . 
Manuel García- " ' . 
ManuelMoro -. 
Miguél Cariño , -, . 
Pedro Catado : 1 '•. 
Pascual Agiiirre 
Pedro Mateo •' •:; 




Juan González • ' ; ''''.' 
Ramón1 Paya : 
Punto de destino. 
León 
Villayandre 
Villafránca del Bierzo 
Palencia 
Cathponaraya 
Pajares del Puerto - . 
Villacé ." 1 
León 
Oviedo . ' 












Vega del Vollo -




Monásterio de Vega : 
Léori', 1 : • . 
Biísdbrigó 
León . 
• 'Lébri'4 dé;Máyb'daÍ882.^El Admiriistrador principal,'' Fernando Gómez. 
" " ' : '• ' : " • '" ' imjireHta'de la Diputación provincial^: i : 
